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Ziarul nostru a fost pus în discu-
tiune publica. S'au ridicat glasuri nu 
numai pentru, ci şi contra noastră. 
Ni-s'a aruncat învinuirea pornirilor 
^destructive" şi chiar „anarhice". Ur­
mărim, zice-se, tendinţe cari reprezintă 
negaţiunea oricărei autorităţi şi ori­
cărei lucrări pozitive în sinul partidului. 
Ca încheiere se spune, că nu servim 
partidul şi interesele lui, ci sântem un 
element de destrucţie şi un focar de 
primejdii permanente. S'a ajuns să se 
invoce împotriva noastră autoritatea 
partidului, într'o vreme când — ciu­
dată ironie — partidul s'a bucurat poate 
de mai puţină autoritate şi nu şi-a 
putut-o menţine nici faţă cu propriul 
său organ şi nici măcar faţă cu un 
arivist şi uri aventurier venit din pă­
turile cele mai coborîte, aducând 
proaspătă şi nealterată toată zgura a-
cestei drojdii sociale. 
In asemenea împrejurări se invoca 
autoritatea partidului împotriva ziaru­
lui, care după sentimentul general al 
opiniei publice i-a făcut, din toate zia­
rele noastre, cele mai preţioase ser­
vicii. 
Campania asta, mărturisim, ne pune 
pe gânduri. Cu îngrijire şi teamă ne 
coborîm în conştiinţa noastră şi cău­
tăm să ne punem cu toată sincerita­
tea întrebarea dacă nu cumva am pă­
cătuit şi dacă cugetul nostru este cu­
rat de ori-ce vină. Nu este un senti­
ment de amor-propriu, care ne face 
să vorbim de noi înşine. E o tre­
buinţă venită din adâncul conştiinţii de 
a ne da odată seama în mod public 
despre rostul nostru şi de-a face oa­
recum o spovedanie publică a ceia ce 
credem că am fost, despre rolul ce 
avem în viaţa neamului şi în presa 
naţională. 
Fără lipsă de modestie putem spune 
că „Tribuna" a fost reprezintanta 
ideilor şi tendinţelor de înnoire şi de 
progres atât în viaţa presei cât şi a 
partidului naţional. 
In viaţa presei noastre „Tribuna" 
a făcut silinţe spre a creia o nouă 
direcţie, mai românească. Multă vreme 
presa noastră a crezut că rolul ei de 
căpetenie şi unic e combaterea vrăş­
maşului ce stă în faţa noastră. De-aici 
s'a desvoltat cu vremea o direcţie 
falşă de polemici sterile şi neîncetate 
cu presa ungurească, şi de critică a 
tuturor fenomenelor din viaţa politica 
şi culturală a Ungurilor. Orice eveni­
ment politic intern unguresc, oricât 
de neînsemnat, hărţuielile partidelor şi 
oamenilor politici unguri erau luate în 
primire, disecate, comentate, combătute 
şi tratate cu mare aparat de articole 
de fond — în presa românească. Pe 
nesimţite multe din ziarele noastre au 
ajuns un fel de ediţii româneşti ale 
presei de opoziţie ungureşti. Nu este 
de mirat că o mare parte a cărtura­
rilor noştri s'a deprins în asemenea 
împrejurări să prefere a abona şi a 
ceti ziarele de opoziţie ungureşti, cari 
oricum' aduceau informaţii mai bogate 
şi tratau exact aceleaş subiecte şi 
aveau aceleaş preocupări interne un­
gureşti ca şi cele româneşti, dar cu 
mai mult meşteşug gazetăresc decât 
bietele noastre gazete de provincie. 
Şi-apoi, îşi ziceau cu multă dreptate 
oamenii noştri, dacă e vorba să ce­
tesc atacuri violente la adresa guver­
nului, critici, ironii, răutăţi satirice îm­
potriva Ungurilor şi a vieţii lor în­
tregi, abonez „Az Ujsăg", „Pesti Na­
pló" sau „Népszava", lată una din 
cauzele de căpetenie ale răspândirei 
presei ungureşti la noi şi a lipsei de 
interes pentru presa noastră. 
„Tribuna" a început să introducă 
o reformă. Ea a căutat şi caută să 
românizeze presa... românească. Po­
lemica necontenită şi stearpă împo­
triva Ungurilor a fost redusă la stric­
tul necesar. A devenit mai rară, dar 
mai concentrată, mai esenţială şi ade­
sea mai violentă, înlăturând domnia 
frazei sterpe şi declamatoare. Supe­
rioritatea acestui sistem a fost recu­
noscută şi apreciată mai întâi de pro­
curorii unguri. Procesele, în loc să 
scadă au crescut şi cresc necontenit. 
Aceasta a fost cea dintâi consfinţire 
ce am primit că ne aflăm pe calea 
cea bună. 
Preocupările ungureşti au trebuit să 
facă Ioc în mod succesiv preocupă­
rilor şi problemelor româneşti. Su­
biectele româneşti predomnesc în ar­
ticolul de fond şi în corpul ziarului. 
Nu păcatele ungureşti ci păcatele 
noastre româneşti trebuie să ne inte­
reseze mai întâi. Mai înainte de-a cuceri 
Plevna ungurească, trebuie să comba­
tem şi să dărîmăm Plevna internă ro­
mânească, cum a numit-o un bărbat de 
stat român. Abea la lumina acestei 
concepţii am început să vedem bine 
; problema noastră românească sub 
i toate laturile ei felurite, ca o pro-
j blemă, nu politică numai, ci şi econo-
I mică, culturală, socială, bisericească şi 
' chiar statistică. 
Adresându-se clasei noastre căr-
tureşti, ziarul a văzut mai ales 
marea primejdie ce-o ameninţă : în­
străinarea prin cultură. Sânt mai 
mulţi ani de când am început o ade­
vărată campanie împotriva acestui fe­
nomen şi pentru reromânizarea noa­
stră prin cultură, prin carte şi lectură 
românească. „Tribuna" a trezit o 
mişcare culturală întreagă în Arad şi 
împrejurul lui. Cărturarii noştri încep 
a-şi da seama că fără cultură româ­
nească, fără o limbă românească, cu­
rată, fizionomia lor intelectuală e hi­
bridă şi caraghioasă. Se citeşte tot 
mai mult româneşte. Aici în Arad 
unde mai de mult nimeni nu cum­
păra decât cărţi străine, azi trăiesc două 
librării româneşti înfiinţate abea în 
cei doi ani din urmă. E aceasta poate 
cel mai strălucit succes al agitaţiei 
noastre de care sântem mai mândri 
decât oricare altul. 
Aceiaş solicitudine întâmpină şi ce­
lelalte chestiuni interne româneşti. 
Chestiile economice, statistice, biseri­
ceşti şi chiar sociale au luat un loc 
mai larg în coloanele „Tribunii" de­
cit în ale oricărui ziar. Marea chestie 
şcolară, actuală prin punerea în apli­
care a legii lui Apponyi, ar fi rămas 
cu desăvârşire în întunerec dacă 
„Tribuna" prin colaboratorii ei anume 
angajaţi nu i-ar fi acordat atenţiunea 
cuvenită. Sute de şcoli s'au închis şi 
mii de dascăli români săvârşesc o 
muncă criminală de maghiarizare, 
prin exces de zel, în vreme ce ziare, 
ca „Drapelul" bunăoară, urmând ve­
chea tradiţie de gazetărie linguriţă, 
ţineau cu orice preţ să arate, în arti­
cole grave şi academice, cum se răs-
! frînge orice chestie interna ungurească 
I măruntă în prizma îngustă a Lugo-
• jului, fără a avea însă un cuvîni 
\ pentru această mare problemă româ-
J nească. 
i Prin felul iei de redactare „Tribuna" 
! a creiat deci în presa noastră o şcoală 
nouă, o direcţie mai sănătoasă şi mai 
! conformă cu nevoile adevărate ale 
vieţii noastre. A creiat un record, care 
româneşti, 
vor să se 
obligă şi celelalte gazete 
la aceleaş sforţări dacă 
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mentié în această concurentă intelec­
tuală. 
Publicul românesc a apreciat şi a 
dat consfinţirea sa nouei direcţiuni a 
„Tribunei", acordându-i cel mai mare 
sprijin ce a acordat vre-odată unui 
ziar românesc. Am expus secretul 
succesului nostru şi-1 împărtăşim cu 
plăcere confraţilor noştri, căci din el 
presa noastră nu poate avea decât 
câştig. Cu cât publicul ne va sprijini 
mai mult, cu atât mai mult ne vom 
apropia de idealul unei gazete bune 
şi cu adevărat româneşti, cu redac­
tori numeroşi şi pregătiţi anume, şi 
cu colaboratori de seamă. 
In politică, „Tribuna" o, reprezintat 
de-asemenea ideia de progres şi de 
înaintare. Curentul activist a învins 
mai ales prin agitaţia „Tribunei". Toată 
presa românească a condamnat (afară 
de „Libertatea") ideia activităţii. „Tri­
buna" a fost atacată cu violentă şi 
expusă odiului public. 1-s'a aruncat 
bănuiala intenţiilor de trădare şi i-s'au 
atribuit gânduri ascunse de dezertare. 
„Autoritatea* partidului şi principiul 
sfânt al disciplinei au fost şi atunci 
invocate în ajutorul unei tendinţe ...re­
trograde. Dar „răzvrătiţii" au mers 
înainte şi şi-au continuat opera „des­
tructive " atacând „autorităţi" şi dobo-
rând principii şi idei învechite. O fer­
mentaţie de idei s'a produs şi, graţie 
mai ales agitaţiei neobosite a „Tri­
bunei", starea pe loc, piroteala som­
nolentă, lipsită de orice busolă politică 
a pasivităţii, a încetat, s'a făcut un pas 
mai departe. Nu mai amintim campa­
niile politice atât de frumoase, purtate 
de „Tribuna" în anul 1907, împotriva 
legii şcolare a lui Apponyi, cu adu­
nări de protestare, convocate adesea 
de ziar, campania pentru votul uni­
versal, în anul următor, cu zecimi de 
adunări de popor, apoi cele trei cam­
panii electorale delà proclamarea ac­
tivităţii încoace. 
Acuma am intrat într'o nouă cam­
panie pentru reforma şi reorganiza­
rea internă a partidului naţional. 
Am intrat iarăş într'o epocă de decă­
dere, de slăbire a luptei naţionale. 
Trebuie produsă o schimbare, o re­
formă. „Tribuna" s'a făcut purtătoa­
rea acestei idei noui, ea preferă lupta 
şi zbuciumul liniştei de ţintirim, care 
începuse să ne împresoare şi să ne 
cucerească, preferă vrăşmăşia şi ata­
curile celor vinovaţi, laudelor şi lin­
guşirilor mincinoase. Adevărul e de 
partea ei şi pavăza lui strălucitoare 
va orbi pe vrămaşi şi va birui întu-
nerecul şi nepăsarea. 
Am început campania aceasta, căci 
am înţeles că trebuie să rămânem 
credincioşi tradiţiei noastre, care ne 
impune lupta pentru o idee nouă şi 
bună, o idee de progres şi de preme-
nire în lupta noastră. Sămânţa ce am 
aruncat a început să şi producă o 
fermentaţie. Pretutindeni se discută, 
se agită şi se formează tabere pentru 
şi contra noastră. 
Noi însă privim satisfăcuţi şi liniş­
tiţi, căci nu ne-am făcut decât datoria 
cătră rolul nostru din trecut. Privirea 
ce aruncăm asupra trecutului nostru 
ne dă conştiinţa că „Tribuna" a avut 
totdeauna un rost deosebit, raţiunea 
ei de-a fi şi roadele de până acuma 
sânt cea mai strălucită confirmare a 
activităţii noastre. Voi ceice priviţi cu 
ochelarii unei singure zile, vedeţi nu­
mai încăerarea şi dezbinarea de azi, 
dar mâne, când procesul de preme-
nire va fi sfârşit, când toţi vor fi in­
trat într'o singură tabără, atunci nu 
veţi mai vorbi de „anarhie" şi „des-
trucţiune", ci veţi gusta roadele lor şi 
veţi admira liniile curate şi sigure în 
arhitectura nouei orînduieli a lucruri­
lor. Atunci veţi lăuda pe autorul ei, 
pe care azi îl huliţi şi aruncaţi cu no­
roi — „Tribuna". 
Un glas de depar te . Am auzit verdictul ddi 
>Vas' asupra » Tribunei*, l-am auzit şi pe cel al 
membrilor congregaţiei din Lugoj, d. Suciu, organi­
zatorul, spune că am fost osînditi chiar şi la Pecica, 
Nu va fi acum poate indiferent, să ascultam şi o voce 
din depărtare, ori care ar fi opinia ce d. Sucm va avea-o 
despre competenta ei în materie. într'o scrisoare tri­
misă unui redactor al nostru d. Dr. Sextil Puşcariu, 
profesor universitar în Cernăuţi, distinsul nostru 
compatriot se pronunţă despre «Tribuna* astfel: 
...Mă întrebi dacă aprob ţinuta „Tribunei" 
şi direcţia nouă ce o ia. Din toată inima. Mi 
se pare că niciodată nu am avut noi Românii 
un jurnal mai bine redactat, începând delà ar­
ticolul de iond, continuând cu foiletonul şi cu 
corespondentele bine informate, bogate şi re­
gulate din toate regiunile locuite de Români, 
până la ştirile diverse ale zilei, lipsite de ele­
mentul senzaţional şi demoralizator al ţurţu­
rilor, spargerilor, crimelor etc. din strada cu­
tare, care te iace să laşi cu desgust din mână 
cele mai multe foi din România. Vă felicit 
pentru colaboratorii excelenţi ce i-aţi strîns în 
jurul D-Voastre, al căror nume ilustrează foaia 
şi ale căror idei nouă şi frumos exprimate 
cuprind o bună îndrumare a maselor cetitoare, 
formează o opinie publică sănătoasă şi tind 
totdeauna să însănătoşeze ranele vieţii noastre 
sociale şi politice. Acesta e semnul cel mai 
îmbucurător că ne apropiem prin aleasa ge­
neraţie ce se ridică de maturitate politică. 
Mă bucură îndeosebi tonul urban pe care-1 
păstraţi chiar în toiul celor mai înflăcărate 
polemici. 
Aş fi foarte ispitit să urmez invitării D-Tale 
şi să scriu o serie de articole pentru „Tribuna", 
arătând cetitorilor ei, cum se prezintă lupta ce 
o duceţi unuia ce vă priveşte şi vă urmăreşte 
din depărtare, fără să cunoască multe dintre tai­
nele de după culise, dar tocmai de aceea, vă-1 
zând multe lucruri cu claritatea celui nepărti­
nitor. Bucuros vi-aşi descrie, într'o altă serie 
de articole stările noastre din Bucovina, pe 
pe care D-Voastră le cunoaşteţi de cele mai 
rnulte-ori prea puţin temeinic. Dar trebuie să 
renunţ la toate acestea. N'am nici timpul, nici 
temperamentul unui luptător şi mi-e teamă că 
adevărul mărturisit în public — căci numai 
adevărul spus fără încunjur e preţios — m'ar 
angaja în vârtejul discuţiilor politice pe care 
le evit 
À1 Ь-ТаІе devotat 
Sextil Puşcariu. 
Cetitorul inteligent îşi va da singur seama dacă ne 
putem lipsi încă deocamdată de aderenţele delà *Vas>, 
Pecica şi Lugoj... 
FOIŢA ZIARULUI » T R I B U N A*. 
Luni seara. 
" V e s t i t o r i i . 
II. 
Jurnalele şi revistele îşi rezervă şi ele partea 
lor de muncă mai intenză, cu acest prilej. 
Numărul apare mai îngrijit, în proporţii mai 
mari, „cu colaborarea celor mai distinse con­
deie"..'. 
Jurnalele străine îşi fac chiar de cap. înce­
pând cu „Neue Freie Presse", al cărei număr 
de sărbători variază, în timpul din urmă, între 
150—250 pagini, jurnalele străine din ţară în­
cearcă a imita acest record, trecând cu uşu­
rinţă, adese, peste cea dintâi sută de pagini. 
De sigur, în suta aceasta de pagini sunt 20—30 
pagini de anunţuri, dar aceasta n'are a face ; 
materialul literar e aşa de bogat, încât nu ţi-e 
de ajuns timpul -liber al celor trei zile de săr­
bători, să-1 poţi ceti în tihnă. Şi dacă setea 
de lectură te îndeamnă să-ţi procuri mai mulţi 
numeri de sărbători, te pomeneşti, că ţi-ai 
adunat pentru o coroană un material, ce nu-1 
poţi mântui nici într'o lună de zile. Am expe-
riat singur acest lucru şi am rămas întot­
deauna ^ biruit, neputând să isprăvesc cu lec­
tura i / 
După doua-trei săptămâni, materialul literar 
al jurnalelor, oricât de interesant ar fi el, nu 
te mai poate atrage cum ar trebui. Nicăiri nu 
se validitează mai eclatant, ca cu acest pri­
lej, ingratul adagiu: „Habent sua fata libelli". 
Apar numeri noui, reviste, cărţi ; şi nu mai 
poţi urmări cu atenţia cuvenită acest surplus 
de lectură, când soartea bietelor jurnale, oricât 
de escelent redactate ar fi ele, se reduce la 
formula efemeră : de a vedea lumina tiparului, 
de a fi cetite cu plăcere — chiar cu multă 
plăcere poate — pe urmă de a fi aruncate 
într'un colţ prăfuit... 
Jurnale.noastre, cu toată vitegiea vremilor, 
î s - iac şi ele datoria de onoare cu acest săr­
bătoresc prilej. Nu pot să apară, bineînţeles, 
în sute de pagini, dar dau şi ele frumoase 
pagini de sărbători şi nu cred că greşim, când 
afirmăm, că tocmai jurnalele de aici — mai 
sărace şi mai prigonite — ţin recordul în 
acest punct, faţă de tovarăşii lor din regat. 
Scriitorii, câtă brumă avem, contribue cu 
toţii la acest număr festiv, iscălind bucăţile 
literare, lăsând celelalte articole, şi pentru mai 
departe, la adăpostul obscur al anonimatului... 
Sute si mii de articole, cari ar trebui fixate, 
se pierd aşa, şi cronicarul de mâne nu va 
putea descurca din coloanele mute, opera 
unui gânditor, îmbrăcată, adese, în cea mai de-
săvîrşită formă literară. 
Anonimii ! 
Sute şi sute de orticole se scriu şi se ce­
tesc ; publicul le consumă ca pe o hrană de­
licioasă, în convingerea că articolul reprezintă 
chiar vederile lui, cu o palidă conştientă de 
quasi-paternitate, Câţiva mai pricepători spun 
cu un aer de adâncă convicţie: Articolul e 
! scris de cutare, îi cunosc stilul. Amintesc nu­
me ilustre, — din ansamblul restrîns al re-
publicei noastre literare — fără să-şi dea sea-
! ma, că cele mai multe din articolele bune ce 
* se scriu şi se pierd apoi fără urmă, sunt da­
torite condeielor obscure ale gazetarilor, cari 
au o adevărată plăcere să scrie necunoscuţi, 
în vreme-ce alţii, mai norocoşi şi mai puţin 
activi. încasează laudele şi recunoştinţa obştei. 
* 
îmi amintesc de un număr de Crăciun, ce 
l'am scos, cu alţi doi tovarăşi de condei, anno 
dazumal. 
Părăsisem, pe o lună masa mea de scris 
! din ungherul redacţiei şi când m'am abăutut, 
] pe câteva zile, în camera unde am lăsat par-
I tea cea mai bună a sufletului meu, — „curatul 
1 argint de odinioară" — camarazii mă îmbră-
» ţişară cu dragoste. 
— Ai revenit. Ştiam noi : on revient tou­
jours ! 
Nu revenisem ; slujba în care intrasem 
nu-mi îngăduia astfel de rupturi, slujba, de 
unde nu mai este re'ntoarcere... 
Venisem aşa, în preajma sărbătorilor, mâ­
nat ca de un instinct, asemenea acelor paseri 
călătoare cari se duc pe alte tărîmuri, când 
cerul se întunecă şi codrul îşi scutură po­
doaba ! 
Masa mea din ungher sta vădită, în clasica 
neorînduială a vremilor de aur. Cronicarul, 
care îmi luase locul la gazetă, lipsia, în după 
amiaza aceia. Lipsia, spre norocul lui, căci 
dacă l-aş fi aflat pe scaunul meu, l-aş fi luat 
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Reglementarea Presei. Am ajuns şi la asta, 
ca noi Românii să ne plângem de o prea mare 
libertate a presei şi să ne gândim la mijloace 
de a o reglementa. Ideia, care ne onorează şi 
caracterizează nu numai pe autbr ci o întreagă 
stare de lucruri, este, reclamată de interesele 
partidului. Auziţi mă rog, în ce iraze îşi îm­
bracă jurnalistul partidului, dl Branişte din Lu­
goj, lăudabilele intenţii : 
»Aici nu e vorba a înăbuşi libertatea discuţi un ei, nici 
de"a restrînge dreptul criticei, căci şi una şi alta e în 
viaţa de partid de trebuinţă ca pînea de toate zilele. 
Dar e de lipsă de a sfabili hotarele pentru a împie­
deca degenerarea în anarchie, cum vedem acum exem­
plul înaintea ochilor. Şi înainte de toate trebue garan­
tată loialitate şi bi-nacredinţă faţă de partid şi ceice 
reprezintă pnni'rM. . 
E o ruşine, că se găseşte azi, aici la noi un 
român şi încă jurnalist, care să debiteze cu 
astfel de idei, cari ne dovedesc şi ele povâr­
nişul spre care ne duce atotputernicia ideii de 
partid. Iată, se simte deja nevoia de a ne în­
cătuşa noi înşine presa, asta ar cere-o : inte­
resele de partid / 
Se poate, dar întrebăm, o cer asta şi in­
teresele naţionale? Şi, se inspiră partidul din 
interesele naţionale, ori din interesele sale 
când profesează astfel de credinţe, despre o 
garantie cardinală a oricărei lupte de naţio­
nalitate, despre garanţia absolutei libertăţi de 
presă? 
Astfel de profesii de credinţă nu ne miră 
dealtfel la omul cu formula că „fără bani nu 
ne putem mişca", ar fi totuşi prea trist, deşi 
nu de neînţeles, dacă în ele s'ar reflecta o 
gândire dominantă din sinul comitetului naţio­
nal. Vom vedea. 
* 
Români şi Saşi. „Siebenbürgisch-Deutsclies 
Tageblatt" din Sibiiu publică în numărul său 
de Dumineca un articol de fond în care, ocu-
pându-se cu „hotarele fireşti ale maghiari­
zării", constată cu deosebită satisfacţie că 
Saşii se maghiarizează numai anevoie — gra­
ţie Românilor. 
„Românimea ne-a scăpat şi ne scapă şi 
acum de maghiarizare, t a se întinde ca o 
pătură groasă de izolare între noi şi masele 
de guler, întrebându-l cu indignare : Cum în­
drăzneşti, domnule, să te obtruzi?... 
Am ţinut o pauză, cu toate că munca era 
pe sfârşte. Veniau culegătorii obraznici tot la 
zece clipe, pe urmă se înfăţişă chiar zeţarul 
cu mutra ameninţătoare. Când mă zăriau, 
luau o înfăţişare prietinoasă : 
— A, domnul redactor, a venit iarăş la 
noi ! 
Ii îmbiam cu ţigări, şi toţi culegătorii aveau, 
în seara aceea, un aer deosebit de prietenos. 
Opăcisem, ce e drept, apariţia ziarului cu 
vr'un ceas, dar personalul tipografic era stă­
pânit de bucurie, că unul din redactorii vechi 
revenise. 
Ceva din gândirea scriitorilor rămâne tot­
deauna în mintea culegătorilor de litere, ală­
turi, de plumbul otrăvitor, ce le vopseşte de­
getele... 
Ei rămân tovarăşi de muncă, ori cât de 
puţin ar înţelege scrisul filelor pripite, şi otrava 
plumbului e echivanlentul energiei cheltuite 
ae scriitorul însuş ! 
Am luat numărul „călduţ" în buzunar şi 
am plecut cu cei doi tovarăşi să luăm cina la 
ungureşti şi a împiedecat ca acest element să 
ne absorbe, cum ar fi făcut-o dacă am fi ajuns 
cu el în contact direct: pildă vie ne sânt Saşii 
din comitatul Clujului şi al Turzii... Români-
mea e pentru noi Saşii şi indirect un zid de 
de apărare împotriva maghiarizării, pentrucă 
motive politice de ordin înalt determină fac­
torii chiemaţi ai vieţii noastre politice să con­
tribuie la conservarea poporului săsesc, fiindcă 
existenţa lui e o necesitate — din punct de 
vedere unguresc. Ungurimea nu poate dori 
ca noi să ne contopim cu Românii ci, dim­
potrivă, în interesul său propriu trebuie să 
împiedece acest proces de asimilare..." 
Şi concluzia e că Saşii trebui să'şi conti­
nue politica veche: supunere fată de unguri­
mea care vrea să-i absorbe şi duşmănie fată 
de românimea care îi apasă... 
* 
A u d i e n ţ a lu i K h u e n . Din Viens se 
telegrafiază : Ministrul-preşedinte ungar con­
tele Khuen-Héderváry a fost primit de că-
tră Maj. Sa în audienţă specială. Audienţa 
a durat o oră. Contele Khuen a raportat 
Maj. Sale despre afacerile curente, banca 
comună şi chestiunea croată. 
După audienţă, care s'a sfârşit la orele 
11, contele Khuen a făcut mai multe vi­
zite Ia miniştri comuni. 
Seara s'a întors la Budapesta. 
* 
N O M I guvern al Austriei. Ziarele din Viena 
sânt informate că noul guvern austriac se va 
constitui îndată după anul nou, încă înainte de 
ce s'ar termina tratativele germano-cehe. Con­
form acestor informaţii baronul de Bienereth îşi 
va menţine portofoliul şi-şi va completa cabinetul 
cu vreo câţiva dintre şefii de partide. Pacher va 
întră în cabinet ca ministru german naţional şi 
vor primi un resort naţional şi Cehii. Polonezii 
susţin candidatura lui Olombiskij preşedintele 
delegaţiei austriace, iar Cehii candidaturile şefilor 
Friedler şi Braf. Contele de Stiirgh îşi va men­
ţine resortul instrucţiei, în cazul însă că, con­
silierul de curte Neuster s'ar declara gata să 
primească el acest resort, Stiirgh va lua porto­
foliu! de interne. Se crede că Weiskirchner, mi­
nistrul de comerţ, Hohenburger, ministrul de 
justiţie şi Georgi, ministrul Landwerh-ir ••! îşi vor 
menţine şi ei portofoliile. 
* 
Limba de instrucţie la reg imente . Ziarul 
vienez »N. Fr. Presse« e informat că ministrul 
de război va aranja în curînd printr'o nouă 
ordonanţă chestiunea limbii de instrucţie la re­
gimente. Comorm acestei ordonanţe ofiţerii vor 
ti cu toţii datori să dea un examen special pen­
tru a dovedi că afară de limba ior maternă mai 
posed şi vre-o aHă limbă dintre cele vorbite în 
monarhie. In felul acesta regimentele vor fi în­
zestrate cu o conducere mai firească şi mai com­
patibilă cu educaţia militară reclamată de vre-
miie azi. 
Şedinţa camere?. In şedinţa de azi, Luni, 
ministrul de finanţe Lukács a depus pe bi­
rourile camerei un proiect de lege despre pro-
longarea privilegiului băncii comune, în mod 
provizoriu, până la 15 Februarie. 
S'a intrat apoi în discuţia convenţiei comer­
ciale cu Serbia. Discuţia se va urma şi mâne. 
Ssrisori i in Bucureşti. 
In aşteptarea iernei. — Inconveniente. — Gân­
duri şi fapte. — O faptă nobilă. — A fi sau a 
nu fi. — Laşitate intelectuală. — Răsfoind re­
vistele. — Observări. 
Bucureşti, 5 Decemvrie. 
Primii fulgi de zăpadă s'au dus tot aşa de 
repede precum au şi venit, spulberând visu­
rile atâtor iubitori de clinchetul dulceŞal zur­
gălăilor. In aer par'că pluteşte ceva de primă­
vară. Şi Topîrceanu, care tocmai a isprăvit o 
cronică veselă pentru revista delà Iaşi, va 
trebui" să amîne publicarea ei până va cădea 
iarăş zăpada. Căci e vorba de ahturile unui 
biet cetăţean, care se întoarce pe două cărări 
acasă, împiedecându-se de troienele de pe 
marginea drumului, cântând cu multă ..căl­
dură" : sentimentalul cântec ..Bulgăraş de ghiaţă 
rece, iarna vine. vara trece şi n'am cu cine'mi 
petrece". Păcat de bunătate de poezie. Va 
trebui să amâne publicarea ei pană cine ştie 
când. 
Căci în loc de zăpada cântată cu atâta 
măestrie de „nepotul Iui Dăianu" — stradele 
oraşului, mai ales în părţile unde se constru­
iesc liniile pentru nouile tramvaie, oferă tre­
cătorilor perspectiva de a-şi pierde la tot pasul 
otelul îndatinat. Chelnării mă cunoşteau şi ei şi 
se întreceau să ne servească. 
Şi am stat aşa pană cătră miezul nopţii, la 
masa rezervată din ungher, discutând chestii 
de ale jurnalului şi băgând de seamă, că au­
toritatea mea crescuse în absenţă. Directorul, 
care îm zicea până atunci „dumniata", ciocni 
halba şi-mi zise : 
— Dacă îmi dai voe, servus ! 
Apoi, dupăce îmi strinse mâna, spuse cu 
zîmbet de confidenţă: 
— Mâne rămâi la noi ; şi vezi de scrie un 
prim articol de Crăciun! 
Inima îmi zvâcni cu putere. Cronicarul de 
eri se avântase aşadar la cea mai înaltă treaptă 
gazetărească ! 
încercam să îngăimez scuze, dar totul era 
degeaba ; directorul spunea cu hotărîre : 
— Tu vei scrie articolul de fond. 
Am adurmit ab ea în spre ziuă, cu gândul 
la articolul, ce avem să-1 scriu. Frînturi de 
fraze mă urmăriau, titli sănătoşi, în năzuinţa 
de a scrie un articol aşa de frumos, cum nu 
mai scrisesem în viaţă. 
Dimineaţa m'am pus la masa obişnuită şi 
am scris articolul, în două ceasuri. Directorul 
mia strîns mâna, a dat zeţarului articolul, fără 
să-1 citească, spunându-i : 
— Articolul prim, pentru numărul de Cră­
ciun ! 
îşi uitase de ceruza lui roşie, cu care exe­
cuta cronicile fostului riporter de pe vre­
muri ! 
Şi a treia zi de Crăciun, când un preot, ai 
cărui oaspeţi eram, ne lămuria cu aere de 
l pricepător, că articolul de fond e scris de cu« 
tare din generaţia mai veche, directorul îmi 
i strîngea mâna sub masă, spunând cu apro-
bare : 
— Bine zici... el 1-a scris... se vede că-i cu-
I noşti... 
\ In seara de vrajă a Crăciunului, când colin-
S datorii cu glasuri argintate vor vesti la geam 
I naşterea Mântuitorului, gazetele vor apărea şi 
{ ele în haină de sărbătoare. 
I Vor ceti cu dragoste articolele iscălite, re-
j zervându-ne şi mai multă dragoste încă pen-
! tru cele neiscălite, pentru munca de obscură 
• glorie a anonimilor ! Al. 
a r c h e t e , 
Fabrichează orice parchete din sterjar şi carpen pe fond de asfalt. 
Lucrări de cherestrea în orice mă­
rime, în lemn de stejar, carpen şi brad. 
Primeşte prelucrarea completă a du 
sumelelor 
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galoşii din picioare. Ploaia deasă, măruntă şi 
noroiul să umbli cât mai puţin pe afară. 
Stau şi ascult muzica ciudată a stropilor de 
ploaie. Mintea îmi fuge departe, la tot ce-am 
văzut, la tot ce-am întâlnit în cale în săptă­
mâna asta. Din perete, chipul frumoasei Lo-
reley priveşte gânditor la mine. In ochii ei 
citesc părerea de rău după luntraşul ce s'a 
pierdut în valuri. De, dacă ar fi fost mai mult 
filosof şi mai puţin poet, poate soarta lui ar 
fi fost alta. De ar ii înţeles ce va să zică re­
nunţarea, nu s*ar fi înecat în valuri. Da, da. 
Luntraşul a fost prea poet. Şi, cum poeţii îmi 
sânt dragi, par'că mi-e ciuda pe Loreley, care 
priveşte gânditoare la mine, care pare a mă 
dojeni pentru păcatele mele, care pare a-mi 
da sfaturi pentru viaţă. O aud lămurit cum 
îmi citeşte din versurile marelui poet Ion 
Scurtu: 
„Luptă-te cum se cuvine 
Contra sorţii încâinată, 
Nu te turbure meschine 
Temeri... Fie-ţi neclintită 
Lupta cu fiinţi haine 
Ce-ţi vreau viaţa istovită!" 
Câtă adâncă filosoiie în aceste versuri, pe 
cari le recomand prietenului Iustin Cloşca 
iuga, spre a le face o melodie, cel puţin aşa 
de dulce ca aceia pe care se cântă „Ich weiss 
nicht was soll es bedeuten". Mai târziu s e v a 
găsi un specialist, care, în calitatea lui de a-
gent de plasare a opurilor editate de cutare 
institut de editură, va şti să facă reclama cu­
venită maestrului compozitor şi poetului. Chiar 
astăzi avem oameni cari ştiu să exploateze 
băneşte operele unui Eminescu de pildă, deşi 
acest poet „anarhist" a avut imprudenţa de 
a scrie „Împărat şi proletar" — manifestân-
du-şi anumite tendinţe anarhice. Tocmai de 
aceia s'a simţit nevoia ca ultima ediţie să fie 
revăzută de marele critic Ioan Scurtu, despre 
cari gurile rele spun că d. Maiorescu s'ar 
, ii exprimat, că mintea la dînsul este . . . mu-
i safir. 
Picurii de ploaie 'mi lovesc în geamuri. Un 
ritm curios, vechiu, şi cu toate acestea aşa 
de nou. Dar câte lucruri vechi nu ne par nouă ? 
Câte lucruri vechi trebuie să le refacem spre 
a fi veşnic nouă ? 
Uite, de pildă, casa lui Ion Creangă, „buj-
deauca" în care a scris minunea de poveste 
„Harap alb", unde au venit înaintea ochilor 
sufleteşti ai celui mai român dintre scriitorii 
noştri figurile lui Păsări—Lăţi—Lungilă, ale lui 
Setilă, Ţintilă şi ale atâtor eroi eternizaţi — 
casa lui Creangă se va repara, spre a se păstra 
ca un templu curat, în care n'au intrat vînză-
torii, nici cărturarii care mint. Cei cari l-au 
cunoscut pe „anarhistul" Creangă, care, în 
calitatea lui de preot pravoslavnic a crezut că 
e mai bine să-şi tundă pletele şi care pentru 
marele păcat de a fi tras cu puşca în ciorile 
de pe biserică, a fost răspopit, spun cu câtă 
dragoste vorbea autorul amintirilor despre 
casa lui. Astăzi această casă este dărăpănată 
cu totul. Ciardacul e aproape căzut. Prin co-
periş ploaia străbate în cele două camere, pe­
reţii sunt nevăruiţi şi biată casă, încunjurată de 
jidovimea laşului, plânge parcă lumina şi su­
fletul curat, care a cântat odată cu atâta ener­
gie : Nici un ac delà jidani. 
A fost o neglijenţă din partea celor ce au 
urmat în fruntea primăriei din Iaşi că au lăsat 
să ajungă într'o astfel de stare casa lui Creangă. 
Azi este încă primar nuvelistul N. Qane, care 
mai bine decât ori-cine ştie preţui meritele lui 
Creangă pentru literatura românească. El a tri­
mis un inginer spre a face planul pentru re­
staurarea casei scriitorului. Casa va fi reînoită 
tocmai ca pe timpul când Nică a lui Ştefan al 
Petrei, cam îşi zicea Creangă, locuia întrînsa. 
Se va păstra ciardacul, se vor vărui pereţii ca 
şi atuncia şi primăria va îngriji de ea ca de 
cuibul fermecat în care s'a plăsmuit cea mai 
măiastră operă a prozei româneşti. Cu restau­
rarea a fost însărcinat inginerul Savel. E un act 
de recunoştinţă, care merită toată lauda, care 
face cinste actualului primar al laşului, nuve­
listului N. Qane. 
De altfel în curînd se va inaugura la Iaşi 
şi bustul lui Creangă. Bust modest, cum mo­
destă a fost şi viaţa acestui om, care a trăit 
şi a murit sărac. Ar fi interesant să ştim cât 
au dat pentru bustul lui aceia cari i-au co­
mercializat opera. Cât au dat pentru bustul 
lui Eminescu aceia, cari au încasat onorariile 
pentru „revederea" operei maestrului? Simple 
întrebări, cari ar putea folosi, având răspuns, 
ca documente omeneşti. 
* 
Căci nimica nu este mai curios decât firea 
omenească. Un amestec curios de cuvinte şi 
de deprimare, de curaj şi de laşitate, de nă-
zuinţi curate şi de indiferentism, de patimă şi 
de obiectivitate. Şi îl caracterizăm pe individ 
după cum una sau alta dintre aceste calităţi 
sufleteşti prevalează. Şi cum legăturile dintre 
oameni cer atâtea rezerve, în actele vieţii lui 
individul este aşa de laş de atâtea ori. Uite, 
am înaintea mea un ziar din Bucureşti, în care 
un domn s'a grăbit să reproducă articolul 
dlui Aurel Popovici, articol in care era vizat 
şi dl Bianu. De ce a suprimat curagiosul domn 
pasagiile acestea? De ce accentuiază numai 
pasagiile în cari e vorba de dnii Mangra şi 
Brote? A făcut-o din curtoazie faţă de dl 
Bianu? Dar dl Bianu stă mult mai presus de­
cât să aibă nevoie de această curtoazie. De 
ce dar această atitudine? Pentrucă un even­
tual răspuns al dlui Bianu ar fi ars ca biciul 
de foc. Iar cavalerul, care a reprodus artico­
lul îşi teme preţioasa-i piele. E june cu aspi­
raţii. Dar, vezi, lumea observă şi trece acest 
gest la rubrica: Laşitate sufletească. 
* 
Fericiţi cei săraci cu duhul. Ei nu văd, şi 
nu înţeleg scrupulozitatea judecatei oamenilor. 
Pentru ei aceia cari le arată întunerecul în 
care orbecăesc „nu există". O scuză cât se 
poate de uşoară. Nu există fiziceşte şi nu 
există moraliceşte. M'am întrebat de multeori 
de ieri până azi: Exist sau nu exist? Aceiaş 
întrebare care a frământat creerul lui Hamlet: 
A fi, sau a nu fi. Şi am ţinut atâtea mono-
loage. 
In „Minerva", junele cu aspiraţii, Ion Scurtu, 
unul dintre „fruntaşii dintâi" ai literelor ro­
mâne declară pur şi simplu „Corespondentul 
„Tribunei" pentru mine nu există moraliceşte", 
ín primul nnd am crezut c'ar fi potrivit să-1 
fac să'mi înţeleagă cel puţin existenţa fizică. 
Apoi am zimbit, ca şi acum, când chipul 
frumoasei Loreley priveşte gânditor la mine 
şi ploaia'mi bate ritmic în fereşti. O, de n'ar 
şti nici unul din pănura scurţilor că exist fie 
moraliceşie, fie fiziceşte. Odată existam. Atunci 
când din munca mea şi a altora ca mine, Ion 
Scurtu îşi creia pedestalul de „om de litere" 
la „Semănătorul". Când aceste inexistente l-au 
părăsit, marele savant a rămas să se pră­
jească la „arşiţa împrejurărilor fatale". Şi din 
seceta de duh, bietul „Sămănător" a Irăposat. 
Citesc şi rid. Iau colecţia „Revista Demo 
craţiei române" al cărei director este unul 
dintre cei mai apreciaţi parlamentari ai Ro 
mâniei, d. deputat G. Diamandi. In numărul 
delà 12 Septemvre 1910, la pagina 1094 citesc, 
la rubrica informaţiilor, următoarele rînduri: 
„La Teatrul National din Bucureşti se re 
petă „Luceafărul" de Delavrancea, piesă pe care 
şarlatanul pseudo-critic ş\ ordinarul reclama 
giu Ion Scurtu, o anunţa cu surle, ca şi cum 
o parte din meritul lucrărilor lui Delavrancea 
îi revine lui de drept, ca şi cum maestrul 
Delavrancea ar avea nevoie de Ion scurtu la 
minte". 
Şarlatan? Reclamagiu ordinar? Şi eu care 
am avut atâta lipsă de respect fată de mine 
şi de prietenii mei, încât voiam să-i trimit 
martori ! N'am să-mi iert acest păcat nici­
odată. Rămân mai bine fără existenţă dar a-
cest pas nu-1 mai fac. 
Acestea le gândesc în seara asta de iarnă 
blândă, când stropii de ploaie bat repezi în 
fereşti, când ochii mei vor să străbată întu­
nericul de afară şi când chipul frumoasei Lo­
reley priveşte gânditor la mine. 
/. U Sorim. 
Conferenţa comitetului central, 
Budapesta, 19 Decemvre. 
Când e să facă Românii ceva în Buda­
pesta, treci pela cafeneaua »Jägerhorn« şi — 
afli mai mult decât vrei. Căci ai noştri sânt 
expansivi : discută cu aprindere, gesticu­
lează, aruncă vorbe delà o masă la alta, 
până când te pomeneşti că ştii şi direcţia în 
care o să se aducă hotărîrile de mai târziu. 
Aşa şi de data aceasta. încă de ieri după 
ameazi au sosit câţi-va fruntaşi, între cari 
d-nii Dr. AI. Vaida-Voevod, Dr. N. Şerban, 
Dr. Vasu şi Dr. Popescu (Făgăraş), Dr. L 
de Leményi (Sibiiu) şi alţii. Câte-o glumă, 
câte-o aluzie, câte-o tresărire arătau că lu­
mea e nervoasă. Ci focul cel mare s'a vă­
zut abea azi-dimineaţă. »Jägerhorn-ul« fier­
bea, ticsit de Români : părea un uriaş stup 
în preajma roirii. Şi în forfotul acesta cineva 
împărţea o broşurică albă, elegantă, tipărită 
la diecezana din Arad: «Părerea d-nilor 
Aurel C. Popovici şi Dr. I. Maniu în chestia 
«Tribunei» din Arad», (cu toate că dl Ma­
niu se ocupă numai la sfârşitul intervievu-
lui de ziarul nostru N. R.) 
Intre cei sosiţi sunt şi ne-membrii ai co­
mitetului : câţi-va bărbaţi cu rol de căpete­
nie în partid, cari au fost invitaţi să-şi spună 
părerea asupra chestiilor ce se vor desbate 
în şedinţele comitetului. Aşa pornesc aproape 
cu toţii spre palatul «Clotild», după orele 
zece. Mai rămân în cafenea vr'o trei-patru 
inşi, când apare figura zîmbitoare şi plecată 
a lui Birăuţ, care împarte invitări pentru cina 
cu şedinţă, ce va aranja-o corul bisericii ro­
mâne din Budapesta, de sub presidiul d-sale. 
Şedinţa se deschide la orele 11, prezidată 
de de d. Qh. P. de Băseşti. Sânt de faţă dnii: 
Dr. T. Mihali, Dr. V. Lucaciu, Dr. I. Maniu, Dr. 
Al. Vaida-Voevod, Dr. N. Şerban, Dr. N. Comşa, 
V. Goldiş, Dr. L. de Lemeni, Dr. A. Vlad, 
Dr. I. Suciu, Dr. I. Marşieu, Dr. R. Veliciu, Dr. 
Pr. Givulescu, Dr. B. Cosma, Dr. V. Branisce, 
Dr. Iz. Pop, Dr. T. Cornea, Dr. Şt. Morariu, 
Dr. V. Onişor, Dr, Nyilván, Dr. V. Moldovait, 
Dr. R. Boilă, Dr. P. Cioban, Dr. V. Chindriş, 
Dr. A. Lazar, Dr. C. Jurca, Dr. Al. Morariu 
(Arad), Dr. A. Grozda, |Dr. N. Vecerdea, Dr. 
Şt. C. Pop, Dr. O. Vasu, Dr. T. Popescu, Dr. 
I. Nedelcu, Dr. Nestor Oprean, V. Damian, 
Dr. Liviu Ghilezan, Dr. C. Iancu. Dr. Cornel 
Grozda. Au mai azistat la şedinţă ca simplii 
privitori d. d. Aurel Bănuţ [şi H. P. Petrescu. 
Au aderat în scris la hotărîrile ce se vor 
lua: Andrei Bîrseanu, Dr. V. Saftu, Dr. I. 
Lengheru, Nie. Ivan, I. Lapedatu, Ion Moţa, 
Emeric Pop, Dr. Gh. Popoviciu (Lugoj), Dr. 
Şt. Petroviciu, Dr. Caius Brediceanu, Dr. A. 
Valeanu, Dr. Gavril Tripon, Dr. Ciuta, Dr. 
Pahone Avramescu, Dr. Pletosu, Dr. Izidor 
Marcu, I. F. Negruţ şi alţii. 
Şedinţe le de azi. 
(Prin telefon). Azi şi-a prezintat comi-
siunea de 21 , însărcinată cu organizarea 
partidului şi a presei, proiectele ce a ela­
borat pe baza hotăririlor aduse de ea în-
nainte cu o lună. 
înainte de masă a avut loc şedmţa ple­
nară, iar după masă şedinţele diferitelor co-
misiuni S'a luat hotărîrea ca ziarelor ro­
mâneşti să nu li-se dea nici o informaţiune 
asupra discuţiunilor din şedinţe, până după 
terminarea definitivă a lo r , când apoi se 
va publica un comunicat vast, cuprinzând 
toate hotărîrile. Mâne înainte de ameazi se 
va ţine a doua şedinţă plenară. 
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Deşi cei ce au luat parte la şedinţa de 
azi păstrează cea mai desăvârşită discre-
ţiune, am putut să aflu totuş că şedinţa 
a avut o desfăşurare neobişnuit de aprinsă. 
Dl Vasile Goldiş a atacat cu o violenţă 
jură seamăn » Tribuna«, declarînd că în 
mul dacă nu va fi > reglementată* d-sa 
părăseşte partidul (!) 
Dl Goldiş a fost secondat de toţi duş­
manii arădani ai »Tribunei«. Ieşirile păti­
maşe ale dlui Goldiş, care a fost totdeauna 
susţinut cu multă căldură de > Tribuna«, au 
făcut asupra multora din asistenţi o peni­
bilă impresie. 
Se spune că şi dl Maniu ar fi criticat 
aspru atitudinea » Tribunii «. Spiritele sânt 
foarte aprinse şi aradanii depun silinţi ex­
treme de a le p'edispune împotriva ziarului 
dvoastră. 
Din str i i f l i i i t t . 
Alegerile din Anglia. Numai din 13 
cercuri nu au sosit încă ştiri despre re­
zultatul alegerilor. Cum era de prevăzut, gu­
vernul şi-a menţinut majoritatea. 





9 Irlandezi independenţi. 
Guvernul dispune până acum de o ma­
joritate de 104 voturi, faţă de opoziţie 
(271 plus 9). 
INFORMATION.. 
A R A D , 19 Decemvre n. a 14 
— Dr. Casiu Maniu liber. Ni-se te-
legrafiază din Vaţ : Mult încercatul luptă­
tor român, dl Dr. Casiu Maniu a părăsit 
azi temniţa de aici şi a plecat la Buda­
pesta. 
Al treilea matineu din Arad. Iniţiată 
şi ocrotită cu multă căldură de Reuniunea 
femeilor din Arad, mişcarea culturală din 
oraşul nostru a înregistrat ieri un nou 
succes, la un nivel tot atât de frumos ca 
şi cele două de până acuma. Al treilea 
matineu a avut loc ieri, Duminecă, la cia-
sul 5, tot în sala festivă a seminarului. Tot 
ce Aradul are românesc şi-a dat iarăş în­
tâlnire şi unii au venit chiar şi din îm­
prejurimi. 
Matinéul s'a deschis prin executarea la pian 
a pieselor: »Melodia din Pear Gynt«, »Po­
lonaise« de Grieg. şi » Preludii* de Bredi-
ceanu, executate de dşoara Livia Văţan cu 
o frumoasă îndemânare. Dşoara Florica 
Bonciu, a citit cu o voce plăcută şi cu o 
înţelegătoare nuanţare »Salcimul«, de Gorun, 
Poezii de O. G o g a şi Sonet de Vlahuţă 
Au fost bine dşoarele Letiţia şi Tulia Di-
mitrescu, în Duetul, concert bisericesc, de 
Muzicescu, apoi singură dşoara T. Dimi-
Cei cari 
doresc : 
trescu a cântat cu însufleţire Doine de T. 
Bredicenu. Dl Giurgiu cu temperament 
dramatic, cu îndemânare de scenă şi pu­
blic, a spus »Carol al IX« şi >Doina* 
de G. Coşbuc. A avut părţi frumoase, de 
tot bine. Armonios a fost corul teologic în 
»Seara mare« de Vidu şi »Trei pastori« 
colinde de Dima. 
Publicul a aplaudat toate punctele cu 
însufleţire. 
Dar dacă, foarte logic, delà diletanţi nu 
puiera pretinde execuţiunj ca delà artişti şi 
nu Ie putem aduce laude eronate, în schimb, 
ei au contribuit în măsurile lor şi în mar­
ginile cunoştinţelor ce posed la reuşita fru­
moasă a acestor matinée, cari fără îndoială, 
sânt anul acesta cea mai reală contribuite 
la educaţia artistică românească a societăţii 
noastre de aici. 
— De-ale av îa ţ iun i i . Din Dover se tele­
graf iază : Eri dimineaţă aviatorul Graham 
White a încercat o ascensiune. Motorul, în 
urma unui defect, a încetat a funcţiona şi apa­
ratul a căzut din înălţime de 20 de metri pe 
pământ, ruinându-se complect. White a sufe­
rit răni grave. 
Din Paris se telegrafiază : Aviatorul Farman 
a făcut eri la Etampes o ascensiune extraor­
dinară. A rămas în văzduh 8 ore 13 m., fă­
când în timpul acesta un drum de 453 klm. 
Din Londra se telegrafiază: Aviatorul Lop-
with a trecut eri, delà Dover, canalul Mâ­
necii, aterisând cu biplanul său pe ţărmurii 
Belgiei. 
— Decorarea principelui Ştirbei. 
«Reichsanzeiger» din Berlin anunţă că ordi­
nul vulturului roşu cl. II. cu placă a fost 
acordat principelui Barbu Ştirbei. 
Congregaţia comitatului Arad e convocată la 
adunare extraordinară pe ziua de 30 Decemvre n., 
pentru a se face alegerea comisiilor şi comitetelor 
permanente. 
P r o c e s u l coa l i ţ ie i . Din Budapesta se a-
nunţă : Azi a început înaintea Curţii cu juraţi 
procesul de calomnie pornit de fostul mini­
stru de comerţ Kossuth şi secretarul general 
Szterényi împotriva redactorului Habár Mihály, 
care i-a acuzat cu tot felul de matrapazlîcuri. 
Acuzatul încearcă să-şi dovediască acuzele. 
Martorii cari au depus azi n'au confirmat a-
cuzele. 
—Ipt Goga membru&\ soc. Petőfi. 
Cum am anunţat, dl Octavian G o g a a f o s f 
propus să fie ales membru extern al so­
cietăţii literare Petőfi din Budapesta. Ale­
gerea a avut loc Sâmbătă d. a. Dl G o g a 
a fost ales cu aclamaţie. In aceiaş timp a 
mai fost ales şi traducătorul sârb şi german 
al poeziilor Iui Petőfi.* 
— I o n S t r ă u l e a , notar comunal în Jină 
(corn. Sibiiului), a repausat la 17 Decemvre 
n. în vârstă de 55 ani. înmormântarea a avut 
loc azi, 19 Cecemvre n., în cimitirul gr.-ort. 
din jina. 
Odihnească în pace! 
— Şcoala pentru economia de casă, 
(şcoala de menaj), susţinută de «Reuniunea 
femeilor române din Sibiiu», deschide la 15 
Ianuarie n. un curs de bucătărie fină. Cursul 
va dura delà 15 Ianuarie până la 15 Apri­
lie. Taxa lunară a acestui curs e de 8 0 cor. 
Elevele primesc locuinţa şi întreagă întreţi­
nerea în internatul şcoalei. Informaţiuni se 
pot primi delà d-şoara Tulia Bogdan, Si­
biiu, Strada Baier Nr. 1. In timpul acestui 
curs şcoala primeşte şi execută comande pe 
lângă preţuri convenabile. 
X Atragem şi pe calea aceasta atenţiunea on. pă­
rinţi, ca cumpărările de Crăciun să Ie efeptuiască Ia 
Kovács Béla magazin de modă pentru copii, CIuj-
Kolozsvár Király tér nr. 1. In întreg Ardealul a-
cesta este unicul magazin de articlii pentru îmbrăcă­
mintea copiilor. Firma garantează pentru calitatea bună 
a mărfurilor ei şi pentru serviciu prompt. In provinţă 
trimete mustre din orice articlii în branşa aceasta. 
Magazinul poate fi cercetat fără obligamentul de-a 
cumpăra. 
X Pianul este doar' unica marfă Ia cumpărarea 
cărea trebue să atragem atenţiunea on. cetitori ; ca sa 
nu dea aşa uşor crezămînt anunţurilor sunătoare ă 
unor firme înşelătoare, pentrucă pianul este decorul 
cel mai frumos, mai folositoar şi mai preţios al casei. 
Aşadar se cere, ca şi procurarea să se facă la o firmă 
încrezută care să mulţamească cumpărătorul atît în pri­
vinţa preţului cît şi execuţiei pianului. O astfel de 
firmă recunoscută şi în Romînia ca vrednică de încre­
dere este firma T r i s k a I. fabrică de pianuri în Cluj 
(Kolozsvár), asupra scrisorilor ei de mulţămită şi recu­
noştinţă publicate în ziarul nostru de aii, atragem a-
tenţiunea on. noştri cetitori. 
BIBLIOGRAFII 
Astăzi răsfoind Calendarul Lumea Ilu­
strată am constatat că este o lucrare de 
mare merit datorită modului cum e alcătuit 
şi m.;rm roase Ie lor ilu^fraţiuni admirabil 
reuşite şi cari trec de 400. Fára a avea in-
fenţiunea de a face o reclamă editorului 
Ig. Hertz putem spune că acest calendar 
e o lucrare cum puţine sunt în întreaga 
lume. Preţul Lei 1*50. 
* 
La Libîăr'a Tiibur.el ss afă de vânzare: 
Cărţi poştale ilustrate de Crăciun, 
cu inscripţîune românească şi anume : 
N>starea Domnului, 
Inger! r.u pcm de O ă i u n . 
Copias- cu oom d* Cri Ann. 
Dame fm.roa e de Oîchsn. 
Peh'aguri de farră cu stea, etc. et ' . 
Bu áfa costă 6, 8, 10, 12, 14 şi Î6 f.'cri. 
Cărţi poştale ilustrate pentru gra­
tulări de anul nou : 
Purcel !<« f«'-opi«n, cu potcoavă etc. 
Purcei grs uiând à 6 fil. 
Horn «ri grstuîârd à 6 M. 
Copii cu P u - e l à 12 f I. 
O-»pH gran â'i-î à 14 fl'erl. 
C.h p ;ri h zu« à 8 - 1 0 iii 
D'ifre frumoase c u cor»H à 14 16 f 1. 
Copi'aşi ca homari à 16 fil. ş. a, 
Redactor responsabil i іиИи Gturgin» 
•Trhmvi* '«s'itui tirjocrsfie Niehl»» şl «o*»-« 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic вдѵѵ. sp^eiellst te den tură, 
Arad , v is à-vis cu cas» comitatului . 
Peîeftii F i s h e r Biz. Pcarta IL 




sä se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
i mobile г л i m i 
ѢжМиЛ? ş i .. -
din M a r o e v á e á r h e l v , 
La serere prezentăm şi In provincii 
bogata noastră colecţie. La inţelegars 
aparte expedlm fran>-o !n ori-ce ргИ« 
a Ardeilulul. - Atelier de primai r*r?f 
Mare asortiment *te 
trfisoort p iüt tH ШШ 
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C A U T 
U N C A N D I D , de advocat 
C V I p r a x a 
pe lângă condiţiuni cât se poate de favo­
rabile. 
Dr. Aurel Nyilván, advpcat 
în Nagysomkút. 
Credit pt IPOTECĂ, pe CAMBFA 
ŞI PENTRN OFICIANŢI 
MIJLOCEŞTE 
HERZOG SÁNDOR 
A K A I ) , 
str, Weitzer János 







r i m a b ă c ă n i e 
din Oradea-Mare. : 
MIHAI PETROVICIN 
= ş'a transmutat = 
prăvălia de coloniale 
« » ş i delicatese®» 
în edificiul „ B a z á r " 
strada principală (Rá-
kocz i -u t No 2) lângă 
prăilvăa Iui Huzella M. 
CONCURS. 
Pentru ocuparea postului de 
e o n d u o ă f o r 
la societatea comercială >Consume 
din Blaj, prin aceasta să escrie concurs 
până în 2 0 Ianuarie st. nou 1911 pe lângă 
un salar de 2 0 0 0 Cor. plătibil în rate lu­
nare decursive. 
Reflectanţii au să dovedească, că au praxă 
de cel puţin 3 ani în branşa băcăniei şi 
ferăriei şi că cunosc în scris şi vorbit lim­
bile română, germană şi maghiară. 
Postul e de a se ocupa în 1 Febr. 1911 . 
Concursele au să se adreseze domnului 
Oavril Popu, canonic metropolitan, preşe­
dintele societăţei. 
Caut 
un candidat de advocat 
şi un scrietor 
preferit cu praxă, — pe lângă condiţiuni 
favorabile. 
Dr. Enea Andrea, advocat 
N o c r i c h (Ujegyház, Szeben m.) 
Vin de deal 
să poate căpăta delà 50 litre în sus, prima 
calitate : 
A!b dm anul 1910 ргг hecto 4 6 cor. 
Roşu (şiler) » » » » 4 8 » 
Alb » 1898 » y 7 0 » 
Rizling » 1902 > » 8 0 » 
" Aurelia Dr. Petrán, 
Arad. st'. Láíár-Viímo** 4. 
U n h ă r m ă s a r 
DE 4 ani, comissat, se află DE YÂNZARE. 
Doritorii să se adreseze lui Iosif Vane, 
Galsa, up. Vi lágos (cott. Arad) 
• 0 • 
D ó z s a J á n o s . co jocar !n 
Nagyvárad, Zöldía-passage Nr. 9. 
Se recomandă ca măiestru perfect 
întru pr*pararea tuturor articlilor 
aparţinătoare ac«3td branşe precum : 
gulere prepara 
tlve, gulere boa, 
tnanşoane (muff) 
in executare mo­
dernă fi după cel 
mai elegant gust. 
Blane şl tocuri 
d e pic ioare , etc 




Abonaţi şi răspândiţi în toate 
" - părţile ţării ~~ 
T R I B U N A 
unicul ziar po l i t i c naţional 
r o m â n ce apare dimineaţa. 
Difl £fi£l*Ii 'iii f g U f ^ i â merge vestea Ьиспгоаза de Cräcian că 
renumitul atelier fotografic ERVIN KARGER, LugOŞ o f » o £ o H 
execută după oricare fotografie : 
inmâriîi ds platitâ In m i r i m s naturală !assepaitOüt) "»"tri лі 
•urprindeţivu p&rinţii ! Surprindeuţivă copiii ! 
M ă s u r a : 3 0 X 4 0 cm. numai Cor- 8" —, mărimea I Ia 6 0 — 6 0 cm. rmraai 
Cor. 15*—, mai mare decât mărimea naturală 6 4 X 1 0 0 cm. numai Cor 2 0 - — 
Renuiviele firmei mele garanteaxă lucrările artistice ; nomai lacrări de artă ! ! Ц 
I Lucrări slabe sunt escluae I Expedlare de 2 ori în 4 8 ore ! «j 
- Serviciu pîompt şi conştiinţios. Lucrările neconvenabile să mi-să retrimită. -
Nagy Sándor, sculptor, Arad Str. Kossuth No 4. 
:: In stabilimentul de pietrărie a lui Mairovitz :: 
Execută şi reparează 
l u c r ă r i de s c u l p t u r ă 
a r t i s t i c a 
figurate şi decorat ive precum şi portrete 
după natură şi fotografia, monumente mor-
mântale, totfelul de producte ale industriei, 
apoi lucrări moderne sculptate pentru deco­
raţia zidirilor din teracotă, piatră, ghips, 
ciment şi din alte materii peiângă preţurile 
cele mai ieftine şi serviciu conştiinţios. 
i r 
} 
A t e n ţ m i i e ! A t e n ţ i i m c 
Ieftin se poate cumpăra n u m a i Ia 
" erseny 
áruház) 
Arad, Strada Asztalos Sándor 
MAGAZINUL DE CONCURENŢĂ £:
Cămaşă femeiască din sifon R. delà 75 cr. 
Pantaloni p. femei « » » 74 « 
Rochie de desubt I dublă » 125 * 
Rochie de debubt din lister I db « 125 < 
Rochie de desubt din mătasă « 375 < 
Batist p. scutirea corsetului « 52 c 
Roch i de desubt din batist c 125 < 
Mătasă Taft l m . t 82 « 
Mătasă cu şiruri metrul » 82 t 
Haine p. copii < 75 c 
Nătrămuţe, duzina < 6 8 « 
Cămaşă p. bărbaţi din sifon R.R. delà 99 er. 
Cămaşă de iarnă < 85 < 
Gulere, numai « 7 « 
Manşete, părechia « 8-19 « 
Ciorapi 3 părechi 50, 90 şi « 100 < 
Apărător de mătasă p. guler < Ct < 
Mănuşi glacé, părechea « 60 • 
Şal de mătasă « 38 < 
Congre pentru lucru de mană « Ш < 
Dantelă, metru . 1 « 
Materie de dantelă t йб < 
Rugim onor. pisbíic cumpărător să se convingă desore ief'inătateî 
" - " ' S L T ; a « ^ ' O e t a e r Gyula fiai 
, e »
 ж т ж
 Filiala celui mai mare magazin de dantele din 
1 metru d« pănură 75 Cr. Ungaria de sud. 
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P O X D A T L A . A N U L 1 8 Î T O . 
Acordlrite şi reparaţiile le execută 
în mod special I 
Salon vestit si magazin bogat de-. 
P i a n e , 
şi 
С і т Ъ а ё т е . ше 
T 
la. renumita fir* mă : 
A J 
în Cluj — Kolozsvár, Bartham-u. 14, 
V/ Se pot cumpăra şi închiria pe lângă preţurile 
cele mai avantajoase. 
- — — jVutnai fabricate tio prima calitate. ••• - - ? 
Pentru orientarea on. public dau mai la vale declaraţiile de recunoştinţă în limba maghiară sosite în timpul din urmă : 
Declaraţie. 
In cursul anului ior8 am târguit două pia­
nuri delà firma J. T r b k a din Cluj ai cu amân­
două sunt pe deplin satisfăcut. Liniştit pot deci 
recomanda ori-şi-cui firma lui Triska. 
Zágon, 18 August 1908. 
Nagy Imre 
înv. de stat, cantor reform 
Oa. firm« Triska J. Cluj. 
Vă aduc la cunoştinţă, că construcţia eternă-
a pianului meu, în urma reparaturilor şi reno­
vărilor făcute de Dv., sc poate iarăş folosi per 
fect şi pentru aoeea nu pot scăpa ocazia de a 
nu vă exprima mulţumită şi recunoştinţa rnea. 
Torda-Szentláíz 'ó. Ord/ Mikes Miklós. 
0 , D. J. Triska, CIoj (Kolozwár). 
Straformarea pianului meu lung în „M gaon" 
scurt, ce ţi ax trimis, m'a satisfăcut pe depl n, 
atât prin forma estetică din afară, cât şi p n n 
bunătatea şi trăinicia lui. 
Pianişti virtuoşi, cari l-au probît după repa­
raturi, s'au declarat cu céa mai mare recuno­
ştinţă asupra lui. Alţi specialişti, pentru forma 
externă estetică şi artistică, l-au atlat de mode! 
ai industriei de pianuri. 
Pentru aceea îmi f<tc 0 datorinţă de plăcere, 
când Vă exprim sincera mea mu'ţărmta şi re­
cunoştinţa pentru lucrul cinstit şi succes tn 
toată privinţa. Şt cu plăcere recomand tuturor 
celor interesaţi magazinul şi atelierul D v . Ca 
osebită stimă 
Dej, 20 Iunie 1909. 
Kenyeres László 
jude reg. cerc. 
St. D. J. Triska ClPj. 
Pardon, că la şirele D-tale numai acum pot 
ráípunde. Prin aceasta îmi exprim deplina mea 
îadestulire pentru pianul „Stmglc ce l-am cum­
părat deja D-ta pe la începutul anulai Execuţia 
lui adevereşte mai bine priceperea şi cahfkaţia 
D-tale specială. întreprinderea D-taie o reco-
irand cu plăcere tutnror cunoscuţilor mei. 
Turda. 31 August 1908. Cu toata stima 
Hirsch Bruno. 
Firmei Triska Cluj. 
Pr in şirele acestea Vă exprim bacuria mea 
pentru repararea pianului meu, în urma cănia 
a căpătat un ton nou şi foarte meîoiios, ceeace 
Dv. vă serve*te spre lauda şi onoare, iar mie-mi 
dă prilej a Vă exprima recunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpád, 
Madam Ferenczi Qyula, Boar Ana. 
On. Firmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă amintesc, 
că mi-a sosit pianul trimis şi deja e şi aranjat 
în salon. A sosit în condiţii perfect*. E foarte 
plăcut tuturora, şi se bucură de laudă generală. 
Szamos-újvár, 5 Iunie 1909. 
Walton Robert 
profesor de liceu 
Firmei J Triska Cluj. 
Cu mulţămită recunosc, că pianul cumpărat 
delà D-ta, după părerea specialiştilor, în ce pri­
veşte tonal, execuţia, preţul adeveresc soliditatea 
întreprinderii şi toată încrederea faţa de firma 
Triska. Dr. Békèsv Károly. 
Firmei Triska J. Cluj (Kolozsvár). 
Ологеи on. urme, cea mai mare recunoştinţă 
pentru renovarea pianului meu numit „Bosen-
do fer" ; atât îmbrăcarea cu piele, cât şi punerea 
corzilor au succes excelent şi prin tăiere tanul n'a 
pierdut nimic. Pianul întru aimic nu se poste 
díosebi de unul nou. Cunoscuţilor mei voiu 
recomanda aceasta firmă cu toată căldura. Cu 
stimă 
Bistriţa, în Decemvrie 1908. 
Madám Póka Elemér. 
On. magazin de piane Triska, Cluj. 
Deşi cam târziu, nu pot scăpa ocazia a nu ţi 
exprima recunoştinţa mea pentru pianinul tri­
mis. Instrumentul e inescepţionabil, are un ton 
foarte plăcut, iar exteriorul corespunde pe de­
plin Vă mulţămesc, că fără să-1 văd şi aleg, 
m'aţi satisfăcut atât de bine. 
Zelau (Zilah) 1 Maiu 1909. 
Cu stimă Mátyás Adolf. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Şi dnpă 4 ani pot să-ţi scrin, că pianul cum­
părat din magazinul D-tale e şi azi tot atât de 
bun, cu tonuri plăcute, ca atunci când l'ai tri­
mis. Cu drept recomand deci fiecăruia să com­
père pian delà D-Ta. Cu stimă : 
Szepsziszentgyőrgy. Révay Margit 
Firma T n s k a J. în 1902, pianul meu Bosen­
dorf er străformat în pian scurt format Mig 
non, care lucrare e una dintre cele mai bine 
succeasă, iar corzile şi-au păstrat tonul pe fe:t. 
Ca un cuvânt straformarea s'a făcut spre de­
plina mea îndestulire. 
Cluj, în Ianuarie 1909. 
Dr. Bánffy Ernő. 
Ou. Die Triska! 
Ca bucurie satisfac dorinţei D-tale, când îţi 
anunţ, că pianul meu „Beregszászy* de 40 de 
ani l-ai dres în aşa formă, că mai gata e ca 
unul nou. Cu stimă : 
Cluj, 2i Oct. 1908. 
Contesa Kuun Géza. 
P. St. Die ! 
Eu care sunt specialist în muzică pot zice, că 
cu pianul cumpărat delà D Ta sunt foarte în-
distulat. Are tonuri foarte frumoase şi plăcute 
pentru aceea pot recomanda şi şi recomand 
tuturora eă cumpere pianuri delà firma I. Triska 
Gherla, Cu s t imă: Ioan Beran, 
prof, de muzica ţi cant 
Firmei Triska Cluj. 
Pianul a ajans în pace. Ne-ai câştigat com­
placerea generală. Vă mulţămim pentru serviciul 
prompt şi onest. 
Ioan Bucur 
preot gr. ori 
Dlui J. Triska Cluj. 
Cu pianul cumpărat delà D-ta sunt mulţămit. 
Nici după expirarea unui an n'am aflat nici 
0 smintă. Cu stimă 
Dej, 24 August 1908. 
Becsky Bálint 
asesor la sedria orfanală comitatensă. 
Magazinului de planuri J. Triska 
Cluj - Kolozsvár. 
Cu bucurie Vă anunţ, că pianul cumpărat 
«cum câţiva ani pe deplin mă mulţămeşte. 
Cu deosebită stimă : 
Dr. Wachsmann Ede. Dlui J. Triska, măiestru de piane Loco. 
La rugarea D-tale bucuros adeveresc, că pia­
nul meu de Pokorny—Bösendorfer, pentru 0 
radicală reparatură l-am concrezut D-tale, şi cu 
calitatea muncei săvârşite, precum şi cu stave-
rirea speselor, sunt pe deplin mulţumit. Firma, 
0 recomand călduros. 
Cluj, 23 Oct. 1908. 
Dr. Richter Aladár 
profesor ord. la academia de ştiinţă. 
On. Die Triska! 
Pianul trimis de D-Ta mă satisface pe deplin 
atât ca execuţie cât şi tonul bun şt frumos. 
Recomand tuturora. Cu stimă . 
D 0 j f Madám Oajxágó László. 
On. Die Triska. 
Cu pianul cumpărat delà Dv. toţi sunt mul-
ţămiţi şi ne bucurăm că ne-ai satisfăcut dorinţei 
tuturora. Cu stimă 
Mocs, 18 Aug. 1908. Madám Nagy Elek. 
St. firme J. Triska, Loco. 
Vă anunţ, că pianul cumpărat delà D-Voastră 
un firma W i r t h Ferencz (elevul lui Bozendorf) 
mă mulţumeşte pe deplin. 
Dr. Kenyeres Blasius. 
Cu pianul Beyendorfer cumpărat delà firma 
J. Tnska, nu numai en ci şi toţi muzicalii cari 
s'su abătut prin casa mea, am fost foarte mul­
ţumiţi. F i rma vrednică de toată încrederea o 
recomand cu toată căldura. 
Cluj (Kolozsvár), Cu st imă: 
Dr. HSncz, 
nrnfetnr npademic nrivat. 
Dlui J. Triska Clnj. 
Pianul trimis m'a satisfăcut pe deplin. 
Zagon, 19 August 1909. Cu stimă 
Văd. Becsăssy. On. D. Triska J. Cluj. 
Pentru straformarea şi scurtarea vechiului 
meu pian, şi provederea lui cu construcţie nouă, 
făcute ca multă cunoştinţă speciali şi adus la 
perfecţiune, îmi fa- datorinţă când îţi exprim 
mnlţămita şi recunoştinţa mea, pentru această 
muncă curată, bună şi trainică. Cu stimă : 
Bistriţa, 12 Nov. 1908. 
Láni Oodofréd 
vlce-comit comit. Besztercze-Naezód 
Dlui J. Triska, Cluj. 
Recunosc cu plăcere, că pianul trimis mie ѳ 
de 0 calitate neexcepţionabils, şi pentru aceasta 
voiu recomanda firma D-tale în jurul cunoştin­
ţelor mele. 
Szilágysomlyó, i Sept. 1908. 
Marossy Aranka 
profesoară la şcol. clv. 
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pietrelor | i fefericä de giöirül яо&ишвсіаЬ' 
І Е Ш Е Ш Е І И і All AS î s ÏA iSâ S Ä 
Pxi&lhml «entrai al m a g a z i n é i : $L®l®%*WÁtt f i 
Magazin de pleírli аюпишепіа.1е, fabricate щ 
proprii din : marmoră, labrador, granit, . *àj&i. 
Jicnit etc. Koloassvár, Ferencr Jóxsef út 25 . 
Biroul Ceutra l i 
Nagyszeben, Fleischer-gaaee 17. 
: Filiale- г Déva, Nagyvárad. 
S c h m i e ! JÍL AJLe 
fabrică de ploiere 
S i b i i u - H e r m a n n s t a d t , l e i s p e r g a s s e Mo 7. 
Recomanda magazinul săa bogat asortat cu cele 
mai nouă ţi mai moderne 
p i o î e p e - ® i i t o u t c a s 
(>t. so&re şi ploaie) 
precum şi 
p l o i e r e 
de calitate excelentă, 
patru domni şi dame. 
CîoimÄ .iiele-.l« аве e x e c u t a j M - o r n j i t ?
а
іі o u p i ! ï 1 CÎ t v i n I ï t . - x t c 
Telefon PENTRB oraş şi comitat Nr. 818. 
A t e i * © » * » ! ш ^ . - ѳ а і ш і d e R E P A R A T 
a.1 і-ю nu naltul firme» 
8 
T e m e « v á r - j ó a z e f V á r c s a ; Bormêz-a, 14. 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locosiobile cu benzin ţi uleiu brut şi ArU-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
M a ş i n ă d e fabricat ghiată. Montări specialiste de 
«nori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori . Material 
de condensatiuna. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
presuri şi prospect gra tu i t — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentru oraş ţi comitat Nrul 318. — 
In ig~4 a câştigat delà so-
cieiitea din Bud;p-:sta a 
väp-nionlor auritofilor şi 
iuàtruitorikr diplojiiä. — 
T a f e r n e r A u t a l 
auritor de biserici şi saloane 
Versecz , Temesvàri-u 2 0 
Primeşte spre executare, conform plantilu 
a u r i r e şl r e p a r a r e , i c o n o s t a s e , altare 
s. m o r m â n t , a c o p e r i ş d e tu rnur? , &ran 
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturo 
lucrărilor de branşa аееазіа precara şi re 
pararea şi vopsirea dc nou a monumerjtelo 
deasemenea şi orice i c o a n e bisericeşti 
La dorinţă pregătesc prospeset ; pent.i 
vederea lucrărilor In provinţă merg fi 
— spesele mele proprii. 
Execuţie promptă. Serviciu conştiisţis 
H O F F M A M S A K D O ß dificiui T e a t r u l u i . 
Mare asortiment de : 
C o n f e c t i o n e a d a m e 
Р а І І г а в й Imi pentru Щ 
ë t e f e , c a t i f e l e ş i m a t e r i i 
p e n t r u v e s t m i n t e d e c a s ă . |j 
Barche tu r i , T e n i s e . Pânze şi Alb i tur i . 
Cumpărare ocazională de câteva bucăţi de 
€ O F 0 4 I E Р Е Ш І І А М Е . 
® « з P R L M E E E D O I X N . V & ţ o , O E I B U N I . 
е і ю о а ж ж ж э т г з е х ю г м 
B á r ó Kemény József. Fabrică de maşini „HUNGÁRIA" societate comandita Déva, 
Si ţ 
*'^ ^— ЯВМіі . «* —-V ЗВММ* 4 ' . . ! » .I i ППТ" « S E » -
Pregăteşte şi ţine în depozit : 
T o t - f e l u l e l e m a s d x x i e c o n o m i c e 
Garni tur i d e m o t o a r e cu b e n z i n şi ulei pentru trie 
rat, în toată mărimea. Tot - fe lu l de motoare stabijeji 
maşini cu. aburi de 1 cal putere şi până Ia Ж 
Plănuite* de stabilimente pentru lumină electrică şi pentru 
putere transpunătoare, instalarea castelelor şi economiilor 
cu lumină electrică. P l ă n u i r e a şi cons tru irea de mori 
pentru urluit. măcinat şi cherestràe. Apaducte ş i fântâni. 
Recemandă fabrica sa aranjată modern cu deosebire pen­
tru repararea a tot-felul de maşini economice şi a altor 
uiaşinî şi automobile. — Specialităţi : insta larea de 
Camere răcor i toare , stabilimente pentru fabricarea de 
ghiaţă, lăptarii şi fabrice de caşuri şi repararea сгпсіог. 
Staţiuni de automobile, 
TRÎRTTNA ШЙТІТГТГ ТЮЛПЭ A Vif кппжіт o i P A M O A D A ІЛ 
